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3" SWT INDIES rMi 1 Li
TOMO XVIII LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 2 1 DE DICIEMBRE DE 1011. NO 47
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
Habiendo concluido nuestroslos Preliminares de la Inauguración
del Gobernador McDonald
se Concluyeron. Solo S y 10 Gentavos al Oía
mar los retornos bajo el pie que
la elección fué irregular, qu la
condiciones en el lugar de elec-
ción eran tales que prevalecía la
intimidación. Los republicanos
contienden que la tleccióu en el
precinto de Clayton eea tirada
porque los jueces han rehusado
de firmar los retorno, y que
9
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Dos Muchachos Hermanos Cuates Arrastrados
por las Calles de Clayton.
A LA TEJANA íWK NIÑO LINCHADO
Mariscal y Ministro del Evangelio. El Pueblo
Indignado Demanda Descargue.
A qué Tiempos Hemos Llcoado? Entre Quie-
nes Vivimos?
Daremos á cada persona ho-
nesta la cual se obliga de pagar 5
centavos al dia, un magnifico reloj
de oro 14k. 1 Gold Filled de $ 20.00
garantizado por 20 años, y á cada
persona honesta que se obliga de
pagar 10 centavos al dia daremos
un esplendido reloj de oro 14k
Gold Killed garantizado por 30
años con perfectamente artísticos
gravados é insuperable mecanis-
mo de 130.00
VA nn( tu. uu iiuuuaitui iiuuiuiuiius ni uu tuiiiii- -
l vo adelantado, más escribanos üidiendo
; el catalogo y todas las informaciones
51 incluyendo alguuas estampillas de correo
Del ''New Mexican" del día 1G
tomamos lo Bitfuiénte: El Go-
bernador electo McDonald, se
reunió con la Comisión Ejecuti-
va, y el presidente y vice presi-dent- e
de la Comisión de inaujru.
ración y n probo las preparado-ne-t
hechas. La Comisión Ejecu
tíva dice que no we mandarán
más invitaciones rt nadie, he de-p-ea
(jue los que se han suscrito ú
ordeuado boletos y que todavía
no han pngado, que lo hagan de
una vez.
Hasta ahora se ha dispuesto
de 150 boletos y quedan para
venderse 100 má,s. Arreglos han
sido hechos para que éste núme-
ro limitado para el baile, y que
no se venderán más bajo ningu-
nas circunstancias.
I CUNTA VOTOS OÍICIU.
Para el martes día 19 de este
se dejaron los argumentos sobre
la cuestión si el precinto de Clay-
ton, Condado de Unión, se deba
contar ó no, los jueces de elec-
ción han rehusado obsolutamen-t- e
flnnar los retornos. Muchos
puntos serán argumentados por-
que se han tomado muchas ex-
cepciones al cuenta votos según
ha progresado. El Cuerpo de
Contadores concluyeron la cuen-
ta del Coudado de Valencia que
era el último de los veinte y seis
condados, pero todavía no han
anunciado el resultado final.
Una complicación peculiar se
levantó sobre la cuenta del Con-
dado de Unión. Los Jueces de
eleccióu en Clayton no solamente
faltaron pero se rehusaron de fir
ron por los miembros del ayun-
tamiento trayendo al mayor
Charlton Marsh Herctein, para
que ellos atestiguaran el lugar
por donde fueron arrastrados
los muchachos.
El Dr. Cborlton y Mr. Marsh
se portaron may caballeros en
sus expresiones sobre el asunto,
Simon Herctein tomó la parte
del mariscal eso ya se suponía.
A que tiempos hemos llegado?
La escena del cafre ocurrida en
punto de día á vista del publico
el miércoles pasado hiere los áni-
mos calmados á racunda pasión
por un tratamiento tan bestial
inhumano y cobarde.; La voz
unánime de la sencible. comuni-
dad que ha sido atropellada pro-
clama una vindicta pública, no
valiéndose del salvajismo ó el
brutal costumbre de linchamien-
to, sino en un reparo que justifi-
que el horripilante hecho del ma-
riscal, y pide del Hon,' ayunta-
miento que ese oficial sea suma-
ria é inmediatamente removido
del empleo, que el publico en el
THE ALASKA
700 Leslngton Ave
Tenemos en mano
el mas completo sur-
tido para la esta-
ción de Invierno, que
nunca se ha traido
en esta plaza.
ROPA DE
Homares y
íg Jóvenes
La cual vonderemos
My
á precios muy redu-
cidos. Vengan á ha-
cernos una visita.
El único comercio
de esta clase.
La Tienda del
HUB
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(fasüalidad Soqcx? de egüridad
trabajos dando graci&s a su
Honor y otros oficiales do la
corte, por cortiat extendidas á
nosotros durante elj ttrrainoi
muy rtipetuosamente pedimos
de ser descargados.
Respetuosamente sometido.
Fidel Orti7,2
Fmídente,
Us Zapatistas Recibes Armas
y Dinero de los Vizqulstas"
Persona muy bien informada,
asegura que Emilio Zapata ha
recibido gran cantidad de arma-
mento, parque y dinero por los
limites de los Estados de Puebla
y Oaxaca, proveniente todo ello
de los Vazquistas, pues que Za-
pata y su gente se han aliado al
Licenciado Vázquez Gómez, toda
vez que el Sr. Madero no le ha
cumplido sus promesas. Se con-
firma que los hombres de Zapata
son muy numerosos, están muy
bien pertrechados y que todo el
armamento que tienen es nuevo.
Gran parte del Pueblo de Mo-
rolos lo ha perdido el cariño al
Sr. Madero que por estar en con-
tacto con los hacendados, se ol-
vida de los que ayudarou & co
locarlo en la primera magistra-
tura. El Eco del Comercio.
Dit Gtiernidores en Veracraz.
México, D. F., Diciembre 13
Los diputados veracruzanos se-
gún noticias llegadas & última
hora á esta capital, acusarán al
Sr. Presidente de la República,
Don Francisco I. Madero, ante
la Cámara de Diputados, por el
atropello por él cometido violan
do la soberanía del Estado con
motivo de haber enviado á
aquella Entidad tropas de la
Federación, con objeto de hacer
la imposición del Gobernador,
Sr. Manuel María Alegre.
En el Estado do Veracruz hay
actualmente dos Gobernadores,
y por lo tanto, dos capitales:
uno en la ciudad de Jalapa, im-
puesto por el Gobierno, y otro
en el Puerto de Veracruz, Don
León Aillaud.-- El Eco del Co-
mercio.
El Doctor SiftYitSen es (scojido
rreildeate it li Nieri Repúbli-
ca fe China.
Un deHpaoho de Shanghai á
San Francisco con fecha del día
18 dice: que se reporta que el Dr.
Sun Yat Sen, ha sido electo pre
sidente de la nueva República de
China por la Convención Revolu-
cionaria en Kan King.
La conferencia de paz entre Wu
Ting Fang el secretario de rela-
ciones extranjeras en el Gabinete
revolucionario. Tang Shas Yai
representando el primer ministro
Yuan Shai Kai y cinco otros de
letrados escojidos por ambos la- -
dos se reunieron en el salón de la
nluza. los delegados fueron reel
bidos por el presidente del conci-
lio municipal. Todos fueron ex
cluidos del edificio, dejando á los
delegados sólos. Uno de los no
tables hechos es que ambos los
nriucinales personajes son de
Canton y amigos viejos.
Habrá más Dilación en el Cuenta
Votos Oficial.
El Cuerpo de contadores de la
elección de estado acabó de exa-
minar los retornos oficiales de la
elección, y ahora se va á ocupar
en oir las objeciones y replicas
qce presentarán los varios can
didatos por medio de sus aooga
dos formalmente y por escrito.
La causa del precinto de Clay
ton. Condado de Unión, se toma
rá primero.
.
R. O. Bennett el
1 A LiiiPK dñ elección üeniocraia na
manifestado su intención de lir
mar el libro de elección, pero el
cuerpo le ordenó de presentar su
Riinlicft nor escrito. Los otros
dos jueces W. J. Eaton y J. M
Rrass ambos republicanos dieron
sus razones para no firmarlos
Cuando concluirá el cuerpo con
su trabajo parece ser mas indefi
nido Doraue esto consumirá mu
cho tiempo. Se cree quo tomará
otra semana para escucharlos
argumentos de ambos lados.
Melrose, Condado de Curry y un
precinto en el Coudado de Soco
rro seau también tirada la elec
puSii nnrmif los nombres lelos
votant?s en estos precintos no
fueron registrados, no conclui
ru los argumentos antes del
Miércoles, y que tal vez la tabu
lación se dilatará basta el Sába
do.
Orozco ha declarado que permanece
lealá Madero.
Pascual Orozco ha firmado y
hecho publicar en Chihuahua
una declaración eti que hace co-
nocer al público que si los em-
pleados del servicio secreto de
Mexico ó de los Estados Unidos
tienen cartas que se suponen pro-cede- r
de él, ofreciendo sus sei vi.
ció al General Bernardo Heves en
uu movimiento Revolucionario
contra Madero dichos documen-
tos son falsos.
Dice que jamás ha dejado de
ser leal á Madero y quensíper-maneserá- .
Los empleados del
servicio eecteto, tanto de Mexico
como de los EstadosUnidos.creen
aquí, basándose eu informes que
han llegado á obtener, que el
General Reyes se encuenlra en
Nueva York, é intiman los em-
pleados mexicanos que durante
su estancia allí, se pondrá en
contacto con Limantuory otros
Científicos, que anteriormente
pertenecieron al régimen de Díaz.
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por correo se les dará ?
Htf y "vi
Copiamos de "Kl Fénix" de
Clayton, lo siguiente:
Indignación, estupefacción pas-
mo, ha causado el rigor rayando
en salvajismo usudo por el Ma-
riscal Crumely deesta población,
el Miércoles 13 del presente re-
vestido de la muy dudosa auto-
ridad iue el ayuntamiento de
Clayton le ha conferido cargan-
do una pistolota de aspeto da
fúsil, fué el referido mariscal y
sacó & los cuates Marez senten-
ciados a treinta dias de cárcel
por embriagarse, y se própuso
hacerlos trabajar en las calles
públicas, admitiendo que es de-
ber de los reos trabajar bajo sen-
tencia por el condado ó por un
municipio legalmente organiza-
do, al rehusar ellos ir á trabajar
los amarró con una cadena de la
cintura y cou un cabestro del ca-rr-
dándole un azote al caballo
los muchachos cayeron al suelo
y de allí cual si fuera un cadaver
de perro los arrastró desde fren
te de la Casa de Cortes hasta
frente de la casa de Don José
Anaya donde una multitud de
mujeres llorando salieron y pa-
raron al impiadado alevoso ma-
riscal.
Uno de los muchachos recibió
un piquete feroz de la pistola del
mariscal en las costillas ó sea
frente á los ríñones. Viendo el
exitamiento de las mujeres y de
ulgunos ciudadanos que presen-
ciaron el atropello: devolvió a
los muchachos á la cárcel, ente
ros raspados y desgarrados y
maltratados. Iudignados por
tal atropello la mayoría de los
Hispauo-americano- s se reunie
ron con la prudencia de que es
característico ese elemento, fue
Reporte del Gran Jurado.
En la Corte de Distrito, Cuarto
Distrito Judicial, Territorio de
Nuevo Mexico, Condado de San
Miguel, Termino de Noviembre
l'JU.
Al lion. Clarance J. Roberts,
juez asociado de la corte supre
ma y juez del Cuarto Distrito
Judicial, actuando en y por el
condado de San Miguel.
Señor: El Gran Jurado por el
termino de Noviembre lüll de
la Corte de Distrito pide el per
miso de someter el siguiente co.
mo su reporte final; Hemos es
tado en sesión nueve dias y du
runte eso tiempo hemos exam i
nado 49 cuusas hallando 31
querellas y lo causas en que no
se retornaron querellas.
iNo están incluidas en teta enu
meración las violaciones de elec
ciones examinadas por nosotros
siendo un numero de 30.
Después de hacer una entera é
irapnrcial investigación de la
evidencia presrntada ante noso
tros tocante íi violaciones de las
leyes de elección, en la elección
general tenida en Noviembre 7
del presente año, no creemos no
sotros que los fines de la justicia
ó los intereses del condado de
San Miguel demandan el retorno
de querellas sobre estos cargos
traidos ante nosotros. Mientras
que de la evidencia presentada
creemos que hubo violaciones
técnicas délas leyes de elección
por ambos partidos políticos,
sin embarco, la evidencia Dresen
tnda ante nosotros fué de una
naturaleza
.....
tan complicada y
w
i
contradictoria
.... .
que en nuestro
huiuo mo mejor de no retornar
querellas eu estas causas. Muchas
de las causas presentadas eran
sostenidas poraeí llamadas de.
Ordenes Cortas y Comidas Regulares,
Las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano.
East Las Vegas, New Mexico.
Cainjo Qaeloqal de Baq Mipel,
LAS VEGAS, N. M.
CAPITAL PAGADO $100,000.00
SOBRANTE 50,000.00
OFICIALES.
Dr. J. M.Cunningham, Frank Springer,
Presidente. Vice-Presiden-
D. T. lloskins, Cajero, f. B. January, Asis'te Cajero.
Se paga Interés Sobre Depósitos quese Hacen por Lago Tjm?j PRESENTES PARA
CXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)OCX YNAVIDAD
concepto de la traducción de las
leyes no cree que es legalmente
autorizado, pero dejemosque esa
sombra de legalidad pero que el
supuesto oficial, que nos pongan
sean por lo menos.
Si en esta vez se permite que
esos muchachos sean arrastrados
por las calles & la culata de un
carro, mañana seremos atados á
la cola de uu mestbño para que
á carcajadas se diviertan él y
otros irracionales que les causó
diverción el arrastre. Se lleca el
día que la tolerancia sese de ser
virtud y aqui nos ha llegado al
punto. Hay que poner reparo
inmediato.
claraciones juradas que conté
nian la verificación de un notario
publico, pero en todas las causas
cuan do los testigos que hicieron
las declaraciones eran traidos
ante nosotros, ellos negaron el
haber hecho tales declaraciones.
En nuestro juicio la mayoría de
las causas cargando violaciones
de las leyes de elecciones presen-
tadas ante el gran jurado por
consideración á un grande costo
al condado, deberfan haber sido
traídas ante los jueces de paz ó
sobre información directa ante
la corte, porque casi todas ellas
eran causas de mal proceder, las
cuales del punto de vista de eco-
nomía á los pagadores de tasa-
ción á nuestro condado no de
bian haber sido traídas ante el
gran jurado.. Tenemos el placer
de reportar que todas las causas
en las cuales querellas fueron re-
tornadas fueron por ofensas me-
nores y haciendo una compara
ción con el numero y naturaleta
de querellas retornadas fueron
por ofensas menores y haciendo
una comparación con el numero
y naturaleza de querellas retor
nadas por otros gran jurados
podemos decir que el crimen ha
disminuido materialmente en el
Condado de San Miguel. Debido
al tiempo limitado á nuestra dis
posición no pudimos hacer una
examinación completa de la con
dición de las oficinas del condado
y de los registros y de las pro
piedades la casa de corte y la
cárcel, pero de la examinación á
vista de paso que las oficinas son
bien mantenidas y los registros
públicos tenidos satisfactoria-
mente, y que la propiedad del
condado esta en una condición
excelente. Ninguna queja tocan
te á estos asuntos fué traída
lá nuestra atención.
D.W. CONDON
Traficante en
LENA, CARBON Y GRANO.
East Las Vegas, Nievo Mexico.
Oficina en la Casa de Opera, Cuarto No. 1 y al pié de la
Avenida Principal, Teléfono Main 21.
Acabamos de recibir un bonito surti-ti- do
de efectos nuovos para los dias
festivos los que ofrecemos vender á
precios reducidos.
Túnicos de Seda, paño, paula ycasimirde$10.00a $25.00
por $6.50 á $13.50
CuerK)8 de Seda, y Chiffon, para Señoras de $3.50 á $7.50
por $2.15 á$4.G5
Cuellos y Mangos do Tieles Anos de $8.00 á f22.50
por $4.15 a $15.00
Sobretodos para Señoras Señoritasyniña8del.25á 20.00
por 95 cts. á $15.00
Tápalos do lana fina, reversibles, en diferentes colores
de $2.00 á $12.00
por $1.45 á 7.50
Esperamos logren esta buena oportu
Nos Ha
Un Surtido
nidad. A ordenes
Carruajes. Buggies y Carros
Los Bendcmos muy Varatos.
CHARLES ILfELD, Co.
inmediata atención.
HOFFMAN & GRAUBARTH
Calle del Puente - - ILas Vegas, N. M.
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Saliúla Ü4 á su ljMia.EL INDEPENDIENTE. ( in..t(; ! Km rib-i- i o y I
"
I.im pric'(ifiii"fitiM tie la
tüMro'nei del A. D. lfl 0. A toda
las nombradas tn la lisia !jema oioan tnaarioiwa so;i ntij
mu de $:':... Salud:
l'l-- l í ir Oílai nolitii ado íjue I
dia 3i) ds Knero A. I. 1!M2, fiilr lash(ras tU la 10 de lit mañana y la
4 de la tarde en la tarde de die lo dia
en la tas.i du cortes en el ron Jado de
San Mi muí, yo ofr-r- en nta y
nidere ul nx-jo- r eur jor dinero, la
liropiedad de w rila cn la aieim-nt- i lh
mm Haga Negocios Para Yd.Mismo
al mes y Sea SU Propio jefe
ysfZ--s. Tm individuo equipo completo para sacar C00 retra- -
CrX"l v?x con un T!"1'--- 0 tal" ,,s i'uesta $ !() UO oro americano. Los
i i:uc etan carwu- - retratos vendiéndose á 10 centavos oro
""t 1" Vk 4' ;,s cilavizar su americano cada uno da una ganancia
U m' ' h' v"'" I ''ra CP. hmpia de $iMW oro americano.
t w-- ,,n )'"'" y Envié un defiosito de $S.IM oro
' 'r.'as ." de tra-- americano y le mandaré la cámara y
Las Jovancitas
recién entrabas en la pubertad
sufren á mfnuJodefuei'.e Julo-r-e
durante el cambio de su
fínica. Infinidad de
mu ere confiesan do dejar de
sufrir aun de los padecimiento
que empezaron á sentir desde el
dicho período.
Cardui e amirode lasjóvenes,
como lo es de todas las mujeres.
II auxiliado 1 muchas tnnjores
en su peí (oda de prueba, pues
alivia el dolor y devuelve la
salud á los órganos desarre
glados.
el equipo p-- r el irimer e?preo. El
.Ageme iici iipreso te aira a La. cu-t.i-
ando el la reciña, entonces Ud. alionará
y y? tai-- vo tenca una
gran plan especial
hater d mero.
La lionania mas etande hoy rara
hacer dinero es la Cám
ara Combinación de calle
di l l'.lll para hacer
de 1 otoñes y Fer-
ro TijH'S y retratos en
grujió de Familias. Cada('..b.iHi'ro, Sefl' ra y N iño
cn el puis quieren uno
v U 1. p'ii-k- vendérse-
los á ellos á 10 centavos
oro americano cada uno
y '.u ar una ganancia de
$10. (i) oro al dia.
N'o se necesita tener
un cuarto oscuro ni nin- -
p in.i c ;ei íeiu lu LTno cualquiera
puede s.'h ar buenas fotografías desde el
p. uner día. be desarroyan instanta-ru-ament- e.
Los retratos salen claros
y no se desvanecen.
Oferta Especial Limitada
Esta asombrosa Cámara nueva con un
"Mi e!aistiil u-r- a en !
hoy"' H. II. I'rovku, de Mica--din- e,
Ala., "inoht.lii ra Mo pr I ir.
Kind's Xiw D.scovirv. l"Ia !u''a
en cama, sin po 1 r-- e levantar, sin
ayuda. Tenía una nioliti prave de
lironijuítc, y t;r,a tos tan!l)l.'. a;
cuum'iwi ana l tilla do Dr. Kite's
New DUcoverv , y piiiit ciimei..ó a
ni" jrar, . y . estuvo buna en pis o
tiempo", lufa. '' para
os y
es cl riuoií'.o mas ill-- mi'iii- - a
-- ierra para mole: u lit x spt'i a la-- i á- '
bof' hemorraji"1. a tripa, usma, lm- -
lire jf Um fui'ia. . ".) !.(. llutenas:
de i iisave li'.r- - s. (arantiaJas por
lo boticarios.
lit lie fur I'llliliistlnli.
l'l l'AKTMKM" iF TKK IN TKRIIIi!.
U. S. Iand "!ei- at Santa t e. N. M.
Nov. i, PUL
Notice i li r by iven that Paldo
Raca, of Vülai.tieva, N. M., who
on rsov. . r.niii, tiKKio i lunie-tea- il
Kntry, No. ULM5, for N1. ww'i", Bvi
hwI anil Iots 1 .V !, See'inii II, Town-
ship 11 N. Rane II i:. N. M. p.
Meridian, lia notieo if inten- -
tinn to make linal five jear Proof, to
establish claim t the land ubove iles- -
rilted, before Roid. L. M. Ross V- - S.
Court t'ommiíioner. at Las Vejias,
X. M.. on the 0 da;, of Jany., IU12.
Claimant names as witlnesseo:
Antonio A. (allozos, Kutirnio alle- -
gos, 'ieodoro liactuclia and 1'orlirio
Lucero, all of Villanueva, N. M.
Manuel It. Otero.
11 :M!t ltcL'ihtcr.
e un iinpiu-nt-ü ración de lus
uratis!
GANA" 20c. ORO
Enviaremos GRATIS á
tabic con 9 corazones de oro
inicial 6 con cl nombre que se
cajas tínicamente de
Se Necesitan Agentes. Términos Liberales
L. E. LASCELLE
Dept. B36, G27 West 43d Street
8 JARABE DE
a el la cantidad de $12.00 oro ameri
cano y ios gastos, y el
talance de $10 (MI or- -
americano, que Ud. nos
queda debiendo lo po-
drá pagar á razón de
$2.00 oro americano
remitién-
domelo directamente á
mi oficina en Nueva
York. No es esto una
buena condición?
Es
criba-- n
o s
inme- -
di at amen te, pi- - . a .'-- - . ;
diendo más detalles,
los cuales nosotros
enviaremos en es-
pañol
No
gratis.
se retarde
porque esta oferta mes por algunas se-
manas solamente.
NEW YORK, N. Y,
PINO BLANCO.
Mercancías se
Libre
Es cl Remedio más eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
De Venta en la
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
LAS VEGAS. NIEVO MEXICO.
pnrn ta cu- - vt?
lifrjx.-H- H(t:.áti4d Gratis!
í J
u
' La Sra. Mary Hudson, de
V Eastman, Miss , dice: "Durante
el tiempo que mi hermana vivió
conmigo y concurrió á la escue-
la, se vió en condiciones fatales.
Le di unas dosis de Cardui y le
probaron bien desde luego.
También yo tomé Cardui y
creo que ahors estaría debajo de
la tierra si no hubiera sido por
esa maravillosa medicina."
Tome Ud. Cardui ; le hace
bien.
De venta en todas partes.
I4
GANA 20c ORO
todo agente tina pulsera ajus
laminado grabados con su
prefiera, por la venta de 20
New York, N. Y.
-
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" iplriwiw ihsmw
j- tixr.rx:ra: ?
Diñ ante .9 jiróxir.ios "núi )' r n:
raieatrns (aniiMi SI' l'ICU UK UScn
du oro, cs'um i UunJ ' iOJ.ikiJ üi clg:at:s.
Kills', resciar illt)S't'í-'- lO üH.'i --,an h"c!ii
uvinn, del iiu-jo- tabaco Turro, i-- n --.lila
oro, y caJ.i t U-- ..' !i Í!i;i-:.ii-
I n.i ve.-- , que l'J. h.iva iui.f-r- )
Si.p. 'v.'.'A i! n , I'd.
convi-n.-ur- do s.i excvlontQ callil ul y j ircarfum..:á uia marca.
iMiinii í i rr mure i.i reren .:i y ; ( - c ro
1c nviairmi r.na ;.m, - Iviac.'i mi;túaile pa-- Cw. lilns, i l'l u i AK
tnnna, .i;i i i! i.l.ilis t.i! :c:is cn
riMu-v-s- . 1.1 j.(-- jo rcijcla in p l i a r
pero A l O. n'.'.o U (i!-- - il o: o, n
cnvi rciiíd1 t;in-,- l i' 'i ftltu!ip-in- tu t
is WÍK'utiü..o SITl-JR- iK!.Sc::i licl:'.--
b q.r'l'a i! i o.
Fln t f rli ci v.UmI i por :;l di i : r, y
st Rrv- - una onlrn á ca:ia clien'e. Man'! )
oriici O.-í- i U-- lin-c- . coi S. ilo oro cn Onli--
I'uistal, (jiro, Molleja, ó do Correo a U
Superior Cigarette Co.
Room ÍCj
132 P,'n33-t- íi St.. Nov York
mM'tK1m 'In. iiliiS.WOTlK iMfllWUTHy 7.,1iT.inirW
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Un Peso en
a
Dará
PURIFiNA
á razón de 5 cts. oro cada tina. Al recibir su remesa
í Ud. en el acto esta elegante pulsera con la ini-
cial que desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, Puní-i- a, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran nú-
mero de facultativos emplean Pvriunw para su clientela.
No nos envíe dinero alguno ade lantado. Nuestro sistema
es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda.
. Escríbanos hoy mismo en solicitud de más detalles, en
español, gratis.
HICKMAN MANUFACTURING CO.
A cunlquier marchante que traiga este anuncio y trate Diez
pesos en ditioro con nosotros le daremos un peso en mercan
can cías.
La Tienda de Calidad
hiiM ii m'MÓii i ni cinl con cl fin
.riiernr .rn u para
'ii(i-- r i Jlllf'tlt' ( NT C'llliK
trui'lof, uno cu San Jom', mm ru
.m Ojitos ("a I i' nt cuy otro noltre
! Airi'Vo J lo lVros cn cl ca
initio ili Ios Almrof, y pplilicu-ciú- u
liubicu'lo mJi
lii'di.i cn coi.fonuiiliiii con la l',
ttnJ.if)Iiir propiichtiM h tliii'iido
iJo jirotocoladiLH con cl Kurri-Itiiii- o
ilcl Cuerpo cn coiifoniii liid
con tul publinición y HÍcndn lili1)-r- a
HoinctidaM ii las Huii'iitHK
C'iiiipfifiíiiK Million Valley lirid- -
(r,, l. Ii-i- ( ' m I I I II V I'l l'ilhO
" - 'I
Hride;i iV Iron Company, Mid
land I'.ridp" ('ompany. M. S.
Iltis ie, Jr., junto con u icK'C
tiva lianzn y chfckeM para ase-
gurar tale propuchtii, y la
misma siendo ahora ubiertn
examinada por cl Cuerpo y se
halla (pie están d; conformidad
con hH plañe y especificasione
protocohida con el Icribano
de Condado por (eore,e K. Mor-
rison, ingeniero de Condado, el
Cuerpo despué deoír a lo agen
le y leplescii tail ten ue uHairi-b- a
dicho postore respectiva-
mente, ahora por sunlica do di-
cho Ingeniero de Condado por
má tiempo para examinar la
propuesta y platicH souieti loi
ante deni'ceptar niiiguiia pro-iuesta- y
tt'uieii lo tal tiempo.
11 ordenado por el Cuerpo que
propuesta del Minori Valley
Hi ido k Iron Company, en, y
por estn c neceptuda ujeta A
cnlilicación en ndclanto de el
dicho postor ncceita lo por edi-
ficar lo dicho t re 1'Ui'iiles en
San Jom', Lo Ojitos Caliente y
en el Arroyo délo IVeim en cl
Condado de San Miguel, la dicha
Compañía siendo lo postifre
por menos precio, y el Procura-
dor deli1iito de dicho Conda-
do, ch suplicado do conferenciar
redactar un contrato con il
Missiiori Valley Pridireiv Iron
Company portal trabajo de sor
Houiet ido mi') tarde.
A! manifestar (1 TcHorero y
Colector del Condado de San
Miguel que hay ahora el crédito
del Fondo del Camino del ('onda-d- o
de Mora especial la suma d
i ti ion t oh Hetentay neis pe-o-
noventa centavo (f.7( ().) 1)
ordenado que cl Lseribaiio de --
te Cuerpo jíre uta libranza do,
Conda lo por tul puma do pii
nientoH setentay seis peso y no-
venta centavo ($á7.00) paga
ble al Tesorero Territoiial M.
A. Otero, para el crédito de tal
fondo de camino y pie tal libran-
za sea transmitida.
Se ordena que cl Cuerpo e. pro-
rrogue añora hasta mañana cn
mnñami á la í : 1 0 .
liorna u (allego,
, , Presidente,
Attest: Loienz) Delgado,
I'cribano.
La Vegas, N. M. Abril 17, 11)11,
Kl Cuerpo se reunió cn H.jsión
especial según su prorroga ñ la
'.);.'IOa. ni.
Presentes: los misino Cotni- -
sonados de Condado de ayer y cl
Escribano y cl Intérprete.
Lo irocediniionto de ayer
fueron leído, firmados y npro
idos.
Kl ingeniero de Condado (eor-g-e
I), Morrison, informó ul Cuer-
po quo cl no podría cn vtU reu-dió- n
reportar poronteroen cuan-
to ti lo plañe sometí dos por
"tile Mis.suort Valley Hridgeand
Iron Company" por hi construe
ción de lo puentes de acera en
in losé. Los Ojitos Cadente y
Arroyo dejo Peco, y que se.
ia ncccHiirio que cl Cuerpo le
consediera mas tiempo para con-sidec- ar
lo mismo por lo tanto;
Fué ordenado por I Cuerpo q ñe
sea considera lo en lo futuro, lo
planes y otra íuateria relati
vas í la construcción de los tic
1",,.f 0M ",'"('i')'Jnirriha sean
continuado hasta cl Saltado 22,
de Aln iI de 11)11 -
Se ordena que cl Cuerpo ahora
se prorrogue hasta el Slhado 22
de Abril d.) 1011, C las 10 a. ni.
Ponían (allozos,
Presidente.
Attest: Lorenzo Peleado,
Kscribano.
Fu Vciíu, N M. Abril 22, 11)11,
Fl Cuerpo se reunió en eión
especial cc;ún su prorroga, A los
10 a. m.
So t'oi.iinuaiii.
AVISO
6umas Abajo de $25.00
A t()d08 1(m ,(aKa(lor8 de (nBa(.lon
fondado de San Mij-ue- l, Nuevo
Aíexti-o- , que tstan delincuente por la
" lmB1'a 0 Beuodtt míi toüai lai
Publica lo Juctce, pur
In fnmnaríh Pllhlirkla1''lu vviiiiuuiu i uuuvitjiu i
Ce ' I1 InJcpendientc'
Jl'AN ILOrLNCE, tdilor. I
yMrt.'ear trvl i I A KLlKCrkMMIT,Ul Vrf aa, . M .
Kolr,lo eximo malcría de x'sttBil claw ra la
eataícU de Im Yet:, S . M
y
l'reclo tie Nusrridou:
"or ao alo,.... tl on
"urteltnieae., . 1 .00
e imoriltn Inflm ! ,rrr-1-i le la .narrtilr'n
4 tn-- r pare mi arial'i' iiirittr a 'riaii'a io,
Ü;or.liiuniii,nMi.lHti iAnlrftiictciiiftn
n I it atr-ieiit-r l iht ua in- - 'piir-ra- "
I n'dkfrl f 1. i.rn Kt c mi k I i n.amiar tili ooirte-t- la -- urriri6u limtorvin la Arlen.
JltVESZI DC DICOHRE DE 1911.
Resoluciones de Condolrutij.
t'na viz iiiíím el iiiírel tie la
muelle lia o mi jolpe
f ilul Milire una de la ihthiiiiiih
IiiAm uucri'la ile la coiniini huí. y
cita roiiiuiilal m ha cotiiuovi-d- o
d dolor, y enternecido ni pie
de la t timba de un í niñada inii-in-br-
raiya. Doña llaoi'i i Ain- - n
de Homero, Ti quien est oh breve
reriylonen dedican, ilijí") de
existir cl dia 1!) de Noviembre A.
J. 1.H 1 , á bl edad de Tt7 ños y
su casa iibidciaiii
en la pinza vieja á resnltiiH de
d'ilorcn cl cornz.'n. mi Initio va
fuerzo (jne no se liiriM p ira sal la
viirtüii precinsa i la, todo fué
inútil, y la bondadosa Hcfioru
dcsptiért de Imber ncibido todos la
lo nnxilioH cristianoH tuvo pie
l'Piidiisc á su destino leeninx-ii'ii-d-
rrsitiiiüilainente al terminar
su Im li i como cjimi!nr ciit ana
que el i úm'm la de su IHun y
Criiidor )iniiij(tente.
Al pinlir di esta vi.latrnrisi
loria. Cfitisó misional tiisti-za- ,
tanto A su familia como n IoiIiih
Ihh qvie la coikk iiii sim prendan y
intelectuales y morales. Lo
distintivos pie in As hiriinibiiizu
ban y cnnltci inn, mi enrin, lor era
una acriííolada li nnadez, y una
genuiim y leal devoción íí su de-
ber tal cual lo pudo conocer, cn
esto respecto era inexorable,
ku conducta y a ello so debe la
alta confianza y sumo respecto
r
ron que Ja vieron y lionirnioii
rdempre su vecino.
Amala con Hiiino cari ñu A su
toposo é hija, y su ternura para
fu esposo é hijas era tan profun-
damente intenna (pie rayaba en
la donación.
Por lo tanto !eia sumido en
acervo doloiido, íí su i.fliiidoc
poso Jlon .IrMis Mu. Homero y H
liijus iiniicrcs; Victoria II de
Lucero, líeviniimla de (ioiiznlcs
Tomnoita de .Inrnuiillo. Hosari-t- o
de Trnjülo, Luz de Trujülo, y laleinutita Heiineiu jüda y Matilde
Soltera, y ó nielo y una vi.
nieta y jrran numero de palien
te y a tilico.
Por lo tanto la procesión fuñe,
bre snlio de su residencia seguida
defraude .'icompañutniento ha
ta lu Pal roipiiu cn donde se le
dió misa de Cuerpo Preeiite di'
iilü fué conducida ul (Vmenterio
Monle Calvin o Acompañada de
vario caí rnnje y centenare de
personas de lujare y circunveci-
no y de esta manera: lo- - deudo
limito y vciinos se despidieron b
dejando u resto cu la tpiii tud
de la tierra éiuiplorando sobre
bu alma p nen.sa clemencia y
gracia neojimiento del Altísi-ino- .
Ib'Mi'lvac adiina oue esta
frnlend bol dá repdi laírraci i
(i la pi isoiia ipiif ncompañaron
Ala tiite fami a (n (i, pesar, y S
ndi mas esta frateinitl-i- se unl el
con nuestro triste InTiuanoy de l
más deudo en su acervo dolor,
esperando
.)ii 1 nltNimo derra-
me sobii' illo-i- lialsamo de
Coi suelo.
líesuelvase por
,
ú'tiino omj . e..
t hh H"M)'nt )i'ni'S sean iinlilir-.i.l.i-
en nucst ro ru-a- no oficial Kl J
di penriietite y que una copia sea
mandada A la familia y otra sea
enrrr ristrada cn el lit. rode Núes-ti-
Fraternidad.
Fraternalmente.
Serafín Puco, Prospero Jhiea,
iSmtia-- o Pac--, Jiof. (Jalindie,
Toiim (iulindr- -,
.José Chave,
José (a lilaos, Manuel .Segura y
Salomon Trujillo.
rrocedimleiitiis Ctidale del t'urrio
do CouiUluiinilos de ( uiiiIhiIo.
LtisVc-n- s. N. M. Aluil 17. 11)11,
FI Cuerpo se icurr'ó en míoii
esiiccial sTírua mi a ñ las'
i i !....... i.' "'' Janean ,,,a.Hliegos, i'rcn lente; John 8. ( I ill.
Comisionado de Cond ido;It"iii j
uo Maifjuez, Ceuuisiouudu Je ;
i.i en la cuhI la tasac'o.i deliiun ntp
amonta a im-no- s (juc J.",..H) y
in mi ra diha rara fatiafa erAl;
tho Juicio. . '
f"stt'l es adciuaíi nutilialo uijr 0
de ::o diaH dsiue de que e jui-- !
rendido encontra di? la propli-
dad (Ion r)l en la. niguirnt 14stá' do'
tnsaicin d"lijicti( tite, iU )
our aviso 'jxir carttTi-- s jiuesios en la
puerta drl frente del edificio en el
nal so tiene U corte de due rilo ior
el dúlio condado do San Ml?uel, a lo
innios diez días anlfg del dia de d.'i lia
venta, iii yo venderé en vi uta imldl
in adelante de diel o cdill lo, la
ral, y propiedad personal dm
crlta ai dicho avino encontra ilel nialjairio lia vldo dado, )ior la sania de
n.saHoii", V'tiaH y mtos dfliido1
Kclire 1 mismo.
Kxta piiMI: ai ion no ta ln-- i lia
iideniro cl tiernK prcsiri'o por le
por raon ipio no l:ay sino un libio
do niiiillaiaiiiíi nío xir I alio Jüll, i n
la oficina del tewiiero y evollclo co
lector del condado de Han M'mnl
Nuevo Mevlio, cuyo Tliro de amilla-ramlcnt-
esta rusl en uso constante
en la tiansiicelon do los neo'los re
K ii la res lio la oficina, siendo por 1c
tanto impnsilile lo haier dicha lisia
r.dentro del t.'einix pres rito por ley.
Kt'íiK.NIO ROMKKO,
Tesorero y colector del Con-
dado de San Miguel, N. M.
AVISO
Sumas no Menos de $25.00
A todos lo pauadoicH do tasación
i'el Condado do San Miguel, Nuevo
Mexico, (pie están delincuente! por la
primera y segunda nillad o por todas
Ins tasaciones del A. I). l'JIO, en la
suma quo no sea menos do $2.".Ü0.
A los pasadores do tasación della
cuentea en la siguiente l'sta dn tasa-
ción ciiyiis msiicioiirn uo sean menos
ile $L'.".00, Salud:
l'sted es jior estas iiotilíendo que
yo el illa ;0 de Uñero,-- A. I). 1912, npli-car-
a lit corte de distrito tenida en V
per d condado de San Miguel, Terri
os!,i de Nuevo. Api-nKp- , por un Juicio
encentra do lodas la peí simas nom-hrada- s
en la kíkiiíciiIo lista de tasa
Ion dcltn'ciienle, y en iiintra de lo
terrenos, propioditil, miz y propiedad
personal 'dcwriiu eñ dic'ia corte Junto
c on lorf costos y penas y por una or-
den de vepder dletpis. tlerrns propie-
dad rul y pioik'i'dad peisomil de día
en din llanta quíj la' aquí 'descrita pro-lieda-
sea vendida o tiasla (uo la su
ma detiida soliro la misma sea. pauad i
o rt allzada. Y en caso que no haya com-
pradores en buena fo ofrcieiido solue
diclai. pioiiledad. entonces l;i nilsnifi
ter.i ent resuda al condado de San MI
'.'i; 1 como el comprador. Esta pulil'-inde-
no es liérha adentro del tiem
pro prescrito por ley por razón de no
haber sino un libro do aniillaramlento
del ano 1 í) 0 cn la oficina del tesorero
y ex olido colector del condado de Sun
Mluuel, Nuevo Atóxico, cuyo libro de
nii'.'llarainleiito cota casi en constan-
to uso en la transacción de los není-
elos rehilares de la oficina, siendo
or lo tanto Imposible do hncer dicha
ictii adentro del tiempo prescrito por
ley.
KIT. UNIO ROMKKO.
Tesorero y K.vOfielo Colector del Con
dado dn San MIriicI, N. M.
Precinto No. 1
Plac'do linea. Second half of tax-
's. 120 varas of land bounded N bv
Cook, a by I road, I' by IV : if
iver, W n of .San Miguel; inn
varas of land ltd. N bv D. rndllla. S'
IV nrrovo. E bv arrovo. V bv l!eeo
iver: lioune and lot bd. N bv ariovn
by road, K by Pablo Duran, W by
sposa. Valuation of real estate
$172, of personal Property $l"i. tolal
valuation $1S5, loss exemption $S,"i,
balance subject to tax $100. Taxes
$2.20, penalty 11c, publication $1.0".;
total $:!.;!(!,
Crest enchino Paca. All taxes. 4 acres
if land bounded N. by P. street, H bv
P!na, K by J. Martinez, V bv Jose
fa Martinez. Valuation of real estate
and amount subject to $120. Tax
en $:..2S, penalty 2fic publica Von 35o
total i.-,,-!. ' :
Placido Haca y Paca. All tax.1
Interest In Tecolote trant. Vabcv
Hon and amount suhJecCto tax $10.1
Taxes $4.40, penalty ?2c, publication
ac: totdi II. 7. j
Vlvlanlta V. do Para. All taxes, f
acres of bind bounded N by J. Villi
nueva, S by mesa, R bv Pecos river
V by P. PoniDtn. Valuation of real
estate, and amount subject to tax $N
Taxes $:i.S7, penalty 19o, publldit'on
35c; total It. 41.
Faustin liaca. All taxes. Lot nnd
Improvements bounded N by P. Pic a
S bv P. nuca. K bv P. Paca. W bv
P. Durnn. Valuation of real cstnli
$20, of personal nronerty $105". total
valuation nnd nmotint subject to tax
$125. Taxes $5."fi. penalty 29e. pub
lion I ton "5c, total $0.40.
Franoisoo Purnn. All taxes. 4 norep
vf land bounded N bv p. road. R bv
Pecos river, S bv .', Sandoval, W bv
arroyo; lot h,m) l;nerovenentg in San
MkMiel bd. N ly 1, Montoyn. K h
P. street. V bv public l:ind. Vidua
Uon of real estate $fi5. of personal
property $1!S. total valuat'on tnd
amount subject to tax $21)1 Taxes
$13.41. penalty 07c. eubllcallon 70c:
total $14.7S- - ,
Casimiro Garcia. All taxes. '40 va
iaa of land bounded N by C, Rivera
a. bv F. Lucero, W by Pocos river, I
by Pecos ditch: house and lot. bd
N by C. Rivera. 9 by F. Carola, V by
.f. M. Montoyn. E by public road
Valuation of real estate $i;o, of per
sonil property $15, total valuation
nnd amount Rubiect to tax $75. Tax
es $3.S'. íienalty 17c, publloal'on '70c;
total $l.2;.
Julio I'rtado. All taxes. 8 varas o:
land ltd. N and K by A. Tapia, S by
Juan Tapia, V by ditch; house and
lot l.d. N by I). Ta pin, S by road.
by hill, W by L. Tapia. Valuation
Of real estate $'2. of personal prop
erty $2il, total valuation $453. lesb
oxeinptloii $130, oHlanee, subjoct t(
tux $323. Taxes $1.1 42, penalty 77c
publication 70c; total $16.80.
Preclnrto No. 2
El'glo Arason. All taxes. 100 va
rns of land bd. N by A. Madi ii. S bj
Celso Raca, R by hill, V by rlvor:
house ntn lot bounded N, R and B b
public land. V bv A. Martines Vnl
cation of real estate $220, of personal
property $C5. total valuation. $2S5.
loss exemptioa $S5, balance tubjec;
Dept. 24, 70 Corllandt Street,
SE NECESITAN AGENTES. ! BACHARACH BEOS.wsmtrn "' rr ttt
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3 da luí Miilioii tig Cigarriíbi coa iiopílíule ::: Gratv. PLAZA 1TUEYA
FRENTE AL HOTEL CASTAÑEDA2
? VENDEDORAS AL MENUDEO DE COSAS BUENAS
Jabón Blanco de Cristal 5 barillas 25c
labon Diamond "C" 7 barillas por 25c
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ÍV BOTELLA
V íí J,v fffi0 Cusimlo
25cJabón Tepee 8 barillas por
C. D. BOUCHER El Cafetero.
4fc
DE AGUARDIENTE
pV C. S. Roocrs
CORDIAL DE
usted dos mando ti primer pedido
licores le mAnd.ircmot une A
" l. ft. Hflr riiakiiiinrn Ha Hiiiuilra. tAmia. w.:,.'1lfyt;-í1.-
du peco, ul mismo tiempo de3ióv?pedido. Hacemos esto con cl ftníVimm
de whiskey, vino 6
botell de Cordial, libre
embarcar su piimrr
de elnder nuestrot
hablan español.
Nos dedicamos
ductoa á toda la gente
titeaos W nidos, l
non norua, n isaa
tspana etc. etc, los
Nuestras relaciones
muy extensas, Esto
entre los personas que
-
eMcialmcnle 4 proveer de nucf Iros orcw
que habla e pañol y aue reside en loe
rnrmot en Uepomlo I equiln r onche doto, Ki
o, vino ae ia irontern, vino upono oe Mcuales son importados de España y Mexico.
con la senté míe habla esnañol son
es porque nosotros conoce tros la exacta
tí'
if'V-'iVi-i
i!
mi ! t-í-Vi
clase de productos mas popularizados con estas personas.
No hay ningún whukcr destilado en los Estados Unidos aus
e compare con el nuestro, ni en calidad, ni en precio. Uno
de estos whiskies es el "HARVEST KING",
Otra de las raronet por las cióles gor hmas de la culera
clientela de la gente latina y mexicana que reside en erte
País es que poseemos un externo departamento que ira bajo
la dirección u KLKNARDO LOf'hZ. en donde se atienden
espteiatmento los pedidos en español.
AHORRE DINERO COMPRANDO EN ESTA CASA.
Somas Destiladores Reaístrados V horramos a nu estros
Nil
w
i 1if c''nU'B tanancia del corredor. Tenemos la costumbre de4r v! embarcar las mercancías el mismo dia que recibimos el pedido.
li'3 l I
HERRERO PRACTICO
Calle del Puente,
No. 7,8y'9,
Las Vegas, - N. M
Descarga!
URINARIAS
e alivian en
24 HORAS
CaJaCafMul
lint dnccr.br iMID
Cuidad can tus
fattjietonts
ra Inda lu dfntutra(
Se dá atención especial á compostura de
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
HUII ai)t.,U llUDiuu aaaaku i"iiM vwmw
LOÍ FRECIOS MAS BAJOS HASTA AHORA VISTOS.
CoiuiJeruido nuíilro producto, lo, cuairt ton da lm cali-
dad lo rrt-ci- ton lm mat bajo qua i han cuotizada. Como
un ijomplo d la Laja d nuestro precio a costinuaciún damot131 'J AM
m
Harvest King" $3.50
V
no ponan on poscaíón dollavar libro.
uno do olio.ur ít i
S'wí iKi i litro embote--
(!'JL Sirve, mandarf"'t bajo crio nojW" '" le rogamo o airiiran a' XJkíP quiara oficina da anorta, ó bancaria.
f,ioJr"itrc-'pllecAUlfolirf0"íñ- l. L(iai
irttii, Taobiai auaiiuiw lórnuiu par f.Ja' r Mbrt canxUmpi.U, iratu.
ij'ovrrcT ruar r--r i.' .
' . .i ll l--J 4 jrii
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UN GRAN GRASADO DE MADERO.
HEROE DE MEXICO.
Al recibo ele 1 2 e. en aamnillaa minitu.nMi cualquier t)icci6n - r corras trancada porta
un rabudo do Irancuca L Matero 6 PorfirioDías Umaiio 11:18. ( .lo bonito cuadre ion
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Bo 777,Km4 City, Mo.
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"Hello, is that you, Mother? Merry
Christmas!"
"Thank you, son, a Merry Christmas to
you and yours. How's baby?"
Fine, right here at my knee; says 'tell
Dramma Merry Christmas for me"
"Bless you all! It's so thoughtfull of you
to call me up the next best thing to having
you with me is the sound of your voice'
71 A if z1
4
'Jk - - 1..' ...
" .
"The Sound of your Voice" that's the keynote. Make some loved one happy this glad
Christmas Day by "the sound of your voice." CJCall up mother, wife, sister or sweetheart over
the Long Distance lines and wish her Meiry Christmas. CJDo your part to make someone
happier by "the sound of your voice" and we'll dooms.
We'll Stand Half the Expense!
For messages of Christmas cheer on Christmas morning for 8 to 12, we'll cut in half the
toll rates over our lines.
THE MOUNTAIN STATES TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY
El Catarro no se Puede Curar.Cual es la Knón.Territorio de Nuevo "Mexico
Condado de San Miguel
En la Corte de Distrito Con aplicaciones locales porque nollegan al luar que esta la enferme-- 'Gregorio Gutierrez
Aí tor.
VS No. 7353
(Saiiílp (M Ftoite
CALLAWAY & LQWP, Propietarios.
Un lugar para usted ó cualquier otro caballero que desee tomar finos
Vinos, Licores y Cigarros.
ATENTO
y agradable servicio de botica ofrecemos A
cada parroquiano.
Ningún esfuerzo es menospreciado, nin-gu- n
acto se queda sin Uucerse para com-
prar aqui satisfacción y placer.
Kste servicio no cuesta nada extra. Por-
que no se toma la ventaja de ello?
Telefoneen Nosotros Atenderemos.
WINTERS DRUG CO,,
El Cuerpo de Fidei-Comi-sari-
de la Haza de Las
Vegas, los sucesores desco-
nocidos y de Marcus Bruns-
wick asignado del Estado
de T. Romero, Hermano é"
Hijo y deT. Homero 6 Hijo
y todos los reclamantes des-
conocidos de intereses en
intereses en las premisas,
adversas al actor (dichas
premisas siendo el terreno
y propiedad raiz descritas
en esta queja)
Demandados.
Que hay tanta gente en Eat Las
Vegas de poca salud sin saberlo. Hay
muchísima gente que lleva una exig-
encia muy miserable sin realizar la
eausta de sus sufrimientos. Día tras
día están atormentados con dolor de
espalda y dolor ue cabeza; sufren de
nerviosidad, atarantainiento, debili-
dad, tristeza y depreeión. Tal vez
los ríñones han faltado do hacer su
trabajo en fortalear la sangre y esta
es la raiz de Ja molestiia. cuiden sus
riBones asístanlos en su trabajo den-
les la ayuda que necesitan. No pueden
usar mejor remedio que Doan's Kid-
ney Pilla endosadas por mas que
cien mil personas, y por sus vecinos
en East Las Vegas.
P. Ciddio, 5(H Granel Avo., Ea La
Telefono Main 122.
dad. El Catarro es una enfermedad
constitucional en la saure, y para
curarlo debe Vd. do tomar remedios
internos. Hall's Catarrah Cure se
xoma interno, y actúa (.directamente
sobre las superficies minuosas de la
sanase. Hail's Catarral) Cure no es
un remedio matasanos. Fué prescrito
por uno de los mejores medicos en es-
to país por años yes una prescripción
regular. Se compone de los mejores
tónicos conosidos, combinados con
los mejores purificadores de la san-
gre, actuando directamente en las su-
perficies mucuosas. La combinación
perfecta de los dos ingredientes es lo
que produce resultados tan admira-
bles en curar el Catarro. Manden
por testimonióles libres.
CERVEZAS
Budwelser,
Blue Ribbon,
Pabst Export,
Anheuser,
WHISKIES
Yellowstone,
Suny Brook,
Carrol County,
Cld Continental, Old Edgewood,
17 years old. Calle del Puente, Las Vegas, N. M. J
Vegas, N. M., dice: "Estoy tan fuer-
te en alabar Doan's Kidney Pkljs hoy
como cuando yo publicamente testiB- - F. J. Cheney & Co,, l'rops.,Toledo, Ohio.
AVISO.
Vds. los arriba nombrados deman-
dados son por estas notificados que
un pleito para aquietar el titulo ha
sido comenzado encontra de Vds. en la
Corte de Distrito, en y por el Conda-
do de San Miguel, en el Territorio de
Nuevo México, en el cuarto distrito
judicial del mismo por el actor, Gre-
gorio Gutierrez por donde el dicho
Actor ruega que su estado en, y al si-
guiente descrito terreno y propiedad
raiz, situada, y estando en.la Plaza de
l Sanador Magnético y Mentalista
Do venta por los Boticarios, precio
75c. Tomen Hall's Family Pilis para
la constipasión. W. C MARTINEZ
quó á su mérito dos años pasados.
Tuve muchísima molestia en mi es-
palda. Tenía un dolor constante en
los lomitos del lado derecho y al aga-
charme me daban dolores agudos. Yo
creo que mi trabajo fué responsable
por la molestia, porque estoy obliga
Territorio de Nuevo Mexico,
Condado di San Miguel,
En la Corte do Disiriio.
Aviso de pendencia de pleito do
Las Vegas, Condado de San Miguel do do estar sentado doblado. Alivió di- -limitado como sigue: . ,Nuevo Mexico, y . , a. K,AnDV PUEDO
Prize Offers from Leading Manufacturers
Book on patents. "Hints to inventors." 'Inventions needed."
"Why some inventors fail." Send rough sketch or model for'
search of Patent Office records. Our Mr. Greeley was formerly.
Acting Commissioner of Patents, and as such had full chargej)!
tha U. S. Patent Office.
South Pacific Street; " nnto,'.naPilis, los de una caja comPor el Poniente vorcio.Katie Alcie Smith, Actora. 1
VS. , - No.
Charles II. Smith, ) 7359.
Demandado.
Ud Charles II. Smith, el demanda CURAR!
'
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... fe- ys: :f
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j
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pletamente me curó."
De ve'iita por todos. 1' recio
50 ctvos. Foster Milburn Co.,
Buffalo, New York, únicos airen
tes por loa Estados Unidos
Acuérdense el nombre Doan's
y no tomen otro.
do en la arriba intitulada causa de GREELEY &M9INTIRE
Patent Attorneysacción, es por estas notificado queuna acción por divorcio ha sido co-
menzada encontra do Vd. en la Corte
Por el Norte por propiedad antes per- -
teneeiente á Dionicio Gonzales, por
el oriente propiedad antes de J. ld
y por propiedad de Hrown &
Manzanares Company, y por el Sur
por un callejón y proriedad antes per-
teneciente á Mrs. T. Romero. Puede
establecerse encontra de los reclamos
adversos de todos los dichos deman-dodo-
y cada uno de ellos, y que sean
para siempre estorbados de tener nin-
gún reclamo, interés, derecho ó titulo
al dicho terreno, ó cualquier parte del
mismo, adverso al actor, y que el titu-
lo del actor al mismo sea para siempre
Washington, T. C.de Distrito del Condad'ide San Miguel
y Territorio de Nuevo Mexico, por la
arriba nombrada Actora, bajo el pie
de abandono, díserción y falta de sos- -
Notlcln do Publicación.
En la Corte de Pruebas, Condado
de San Miguel, Nuovo Mexico. tención, y que la actora en dicha ac-
ción pide un divorcio absoluto: y n no
Cualquier enfermedad ein
el uso de ninguna medicina
la distancia no evita el efec-
to. Puedo cuiar a cien mil
millas ó mas distancia.
Son en mi poder testimo-nio- s
de mochas personas
quo los curado, varias de
ellas los Doctores habían
n el asunto de Estado de )
ícente Lujan, Finado )
JOHN H. TORE
Comerciante en
ser quo Vd. entre ó cause que se en- -
A quien Concierna: Noticia es por g untradasu comparencia en la arriba inti
este dadaquo el reporto final deladmi tulada causa en ' antes del día 12 de
nistrador, en el arriba intitulado estado Febrero, A. D. 1912, un juicio sera to-
mado encontra de Vd. por dofaico.ha sido enrregistrado en dicha corte,
y tl Miércoles dia 29 de Diciembre Toda Clase de Abarrotes1911 ha sido fijado por la corte para
oír las objeciones a la misma y el
aquietado y puesto en quietud y por
tal otro alivio que a la corte le sea
justo y propio de hacer en las premi-
sas. Y á no ser que Vds. entren ó
causen que se entre, su comparencia
en dicho pleito en ó antes del dia 12 de
Enero A. D. 1912. Un decreto Pro
Consejo sobre el mismo erádado en
contra de Vds. Hunker y Hanker cuya
dirección de estafeta es Las Vegas,
Nuevo Mexico, son los abogados por
el Actor.
Fechado este dia 20 de Noviembre
A. D. .1911.
Wiixiam 13. Stapp.
arreglo final de dicho estado.
El Abogado de la Actora es Chas.
W. G. Ward cuya oficina y dirección
es: Las Vegas, Nuevo Mexico.
William IJ. Stapp,
Secretario de la Corto de Distrito
Condado de San Miguel, N. Méx.
12 14 4t.
Atestigua mi mano este dia 2 de DLCLARADO Abarrotes Buenos y FrescosDiciembre. A. D. 1911.
Elmer E. Veeder.
t. Administrador. y Frutas de Horno
INCURABLES i5 "Í I C ' 710 Dou Avo. jast Las Vegas, N. .(Jultu la Dolencia en el Invierno
Para muchos, el invierno es una efi EtfoH-lí- Secretario. DIRECCION PERMANENTE rmmTTTTTTTtación muy molesta. Los dedos do los strs COLO.DENVER,J ABBOTT HOTEL, "Es tin placer de decirle a Ud. queChamberlain's Cough llemedy, es lapies y manos medio halado, manosrasposas y labios partidos, cabuñones,dolores úe frió, cutis colorado y áspe-
ro prueban esto. Ic ro tales enferme-
dades desaparecen con Bucklen.s Ar-
nica Salve. Un ensalle convence. El
ganador más grande, de quemadas,
tumorsillos almorranas, cortadas, do
Esta su esposo de mal humor? L'na
disposición irritable y que en todo
halla faltas, es debido á menudo á
desordenes en el estomago. Uo hom-
bre con buena digestión esta casi
siempre da buen humor. Muellísimos
han sido curados permanentemente
La constipación causa dolor de
cabeza, nausea, atarantamíen'Ui, tris-
teza, palpitación del corazón, purga
draHticad, enferman, debilitan el cuto
mugo y no cura. Uoan'ü .'Rogulet
actúan con suavidad y curan la coiib-tipació- n,
25 centavos, pidjiula al
boticario.
Succeed when everything else falls.
In nervous prostration and female
wealcnes.se they ere the supreme
remedy, as thousands have testified
FOR KIDNEY, LIVER AND
STOMACH TROUBLE
it is the best medicine ever told
mejor medicina para la toa quo jamas
yo ho usado," escribo Mrs. Hugh
Campbell, do Lavonia, CJa. "Yo lo be
timado en todo mis niilo, y los resul-
tado han fcldo altamente satisfacto-
rio" De veuti por todos.
Nunca se puedo decir cuando sema
chnqiH) un dedo ó sufran una cortada
magulladura, quemada 6 chamuscada.
Prepárense, Ur. Tbomaa Eleotrio Oil
al iustanto quita el dolor pronto tana
la herida.
"Tube dispepsia ó indigestion por
años. Ninguu apetito, y lo que comía
me desagradaba terriblemente. Bur-
dock Blood Hitter mo curó" J. II.
Walker. Suubury, Ohio.
de molestias del estomago tomando lores, magulladuras, exzema y deslo- -
over a druggist's couc .sr.Chambcrlaln'9 Tablets. De venta por ca8Íne8( 2 jo en las boticas I
todos.
nadnr, tambh'n de ét Condado, ;!A preciable Publico: HemosLOCAL Y PERSONAL.
hrcho on jjran fuerio pora lia
a- p- t"" r"fri
en aegiindo Uer. V hh fml.rtf.i H fj)'fff0m j ffr ((
"' u t-
- t m m unr -- mxmm usac(le Ml'llSllll It-- ..(.( V .11 -- II V5,il
mar M tención A la timio.jmld..r:á.U. C.n.brJ.I-- . Llnlmmt, it mrr val "f - vxi r-- )i t --eJ y i,aih irntwr?r nnii'UtJud. S't ETABUHED 1862ninyoifii ignnlM i .ií--1 ht tif'á barato y iiwjir. U iintU''nun pvdaíOÓV abela ctMj el, y embuel-v- ala parte enferma y aliviará del
dolor. I venta or lodua.
SE REBAJA LA MITAD
En todos los vestidos de Señora, Túnicos, Capas, Enaguas, Enaguas
.m : v 1 1- - 1 n 1 m m t tari art
11 Lunes y Martes lt? esta 6e
muña lia Cdiio latiiiite nieve, y
el tom0 80 lia puesto mu,v frió,
y un prau efímero letraboado-re- s
hiinilo para lo Ojón á
tralwjnr rn t i lnele míe mía abo-
rt cortnu.lo y cu.irdanijo la
L'onipaüia del Aua l'ura.
a t
lietnoit ux!ado en vano; gran
tiúmero depertfomiA lian tomado
awfciirn tiras. Kl valor de la oce
gurHtiz i es inmenso, en compa-
ración con su costo reducido,
porque la ceuiza y las lagrimas
sou compañeras. Tero la buena
anfuranza evita las ligrima
tuando hay cenizas. Futamos
muy iigrudtcidos jor vuestro
patnxino durante eMe ofioy re-
pararnos seguir recibleudolo du
raute el venidero.
Sus Attoa. y S. S.,
Cutler lirothers,
014 Lincoln Ave.
Telefono, Main 124.
dos los candidatos icpib!imin,
pué Doii Antonio y Don Eze
quiel no olo n!nin el (Mela-
do con grandes mayoil i, mmo
también el precinto en donde vi-
ven los dos, que e el precíalo
No. 5. Don Malaqufa .Martínez
no tubo estas desventaja en
Thos. ero su Condmlo también
fué lenly dió mayorfa uoi ma-
lea por el boleto icpiiblicauo de
estado. lhn Silvet-ti- e Mimhul
en su Condado recibió un i ma-
yoría grandísira junto coa sus
compañeros. Don George Y. Ar-míjo- en
Santa Té también reci-
bió igual mayoría uno su com-
pañero, ero A Don Elfcgo Ruca
en e! Condado de Iteninlillt) no le
capo igual suerte, Im dificultad
del Condado de Rrnali'Io se hu-
biera arreglado en La Vegas,
jmto lo poderes mayoie no lo
l'imitieron, no dieron atención
A los consejo lo caudillos que
deseaban el triunfo del partido.
Así es que Don Secundino Rome
roy Don Mulaquhi Martinez
No dejen al nlfio aufrlr de cxrrma,
y comeom-- en fl eutia.
Doan a Ointnuut da alivio 1 Inataute
cura prontamente. Perfectamente se-
guro para lo niño. Todo loa hot
cario lo tendon.
ue auajo ue fceua i atleta, uuerpos, Moüestena, rieles, Mouestena para
Niñas y Levitas, Géneros de Túnicos, Sedas, Ropa de Hombres y Mu-
chachos y Sobretodos.
Cualquiera cosa en las líneas de Arriba
SE REBAJA LA MITAD
"No puede Labe mejor medicina
que Chamberlain's Cough Itemed).
Mia oírlos estaban todoa enfermoa de
loa ferina. Uno de ellos eataba en
cama, tenia una liebre alta, y torna
angre. Nuentro Doctor lea dió
Chamberlain's Cough lteuiedy, y la
primera dosis los alivio, y trea botella
loe curaron". Dice !fra. R. A. Do-
nald son, de Lexington, Mi. De ven-
ta por lodo.
Isa (.minio lictu tie Nut lie
Ünetia m- - nlilunra e1e i.íioon
L is Vpmc:n la minina alegría
y M.leiniii Jad uee ha imtum-lrudoHirinu- í
!i08unM li iiiíhh de
inedia him ) h relebnml en la
Iglesia p 11 roijiiial y durante el
día habrá misas cu la delimit
Iilc.-iu- católica?.
Tres Asesinos en la Penitenciaria. perdieron debido á la impopula-
ridad del candidato para Gober-
nador en el boleto Republicano,
y los deniAs candidato republi
Kl Alguacil Mayor del
de Torrance condució & la pe- -
t n lratito.
l)j nrlljif el dolor de hilado. Nun-
ca lo bara. Toman Dr King,- - New LI
fe Tills á la primer seña de contia-ción- ,
bilíosi.lad, ó cntraSaa insf.-t!-ft- .
é impiden indirection virulenta, til
calculo en la bejia do la hiél.
Ileulan el hilado, estomago y la en-
trarla, y . n la aalud. 2"o en
lart botica.
niteneiaria en Santa V6 A tres canos jK'rdieron uno por este
irisioneros jue fueron sentencia último motivo y otro en añidi
dos en Kstancia, Condado de To dura A éste, el que eran Hispano
r ra nee, en el ultimo término déla americano. La Prensa de ha-
bla inglé Demócrata dice que suCorte, por el asesinato de Juan
'eralta, en Ttijiaue el día 28 de lartido eligió do Hispano ame.
Moyo de 1011. Estos fueron: ricanos en el Koleto ue Lstaoo.
Muardo Trujillo, Juana Peralta to fué debido A que sus com
etidore rrun también Hispano6 Isabel Uillesca. listas tres per
sonas se ent regaron con culpa americano; rorque no eligie-
ron A Don Francisco Delgado A mV ;. , ., , m i n,-- , ,,,.-,, - ,1,l.IMm,l,Mnl,T w ,mmJ)on Paz Valvcrde y A Don Seve- -
por el asinato de dicho Juan Pe-
ralta, Eduardo Trujillo fu6 sen
tenciado A la eriit.encinria por
no metió qua veinticinco
rino Martinez? tomismo pregun-
tamos porque no eligieron los re
publícanos A Don Elfcgo Raca Aaño y no mas que cincuenti-ciu- -
o años, y la mujere A no me- - Don George VV. Arrnijo y A Don
Silvestre Miraba)?no nuu tres ni mas que cinco
afios.
IjOH Pemócrntiisdela comisión
de medio y arbitrios et rtn o
con mucho nprestira-mient- o
pina dopojar de toda
protección A la lana, ganado va
cuno, ovejan, frutan y madera,
y para eijudear otros interese
de Nuevo Mexico y Arizona.
1)1 fuú eutoncet enteramente curado
por Klectric Hitters. VA el mejor re-
medio, para el entornado, hígado loa
nervio v liñono-- , y ea el mejor puri-ticad-
de la ani;i e en la tierra, fiü
ctvos en Lu Hoticua..
LI día 1JJ de DieitMtibiP. el pro
yecto Sherwood depeiihiones por
servicios quenñidiiá mus de f4().
000,000 ñ lo gtiMo unuales del
gobierno concediendo peiiKione
aumentada A vetenmo je la
guerras civil y mexicana fue! pa-
sado la noche d l ddi 12 de eile
gd la Cdmarti, no obstante la
resulta de oposición de lincho
caudillo demócratas
9
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En la Corte de Detrito,
,'ondado de San Miguel,
la Ultima (lección.
CUARTEL GENERAL DE SANTA CLAUS
Tenemos la mas grande variedad de juguetes
Muñecas, y Novedades de Christmas en la
Ciudad, Cualquiera cosa que desee a un precio
que Vd. pueda dar, Vengan a ver todo,
PRECIOS ESPECIALES
El Optic del 18 de Diciembre Nuevo Mexico.
Ryrou T. Mills Actor.tiene un editorial que eu parte
VS. No. 0700.lice:
La Plaza de Las Vegas, et ais,"La denota del partido repu
Demandados.blicano en las urnas electorales
Lo heredero desconocidos dI dia 7 de Noviembre fué debido
n ineipalmento al hecho de que Juan de Dios Maese, Miguel Ar
chuleta, Manuel Duran, José An
tonio Casaus, persona finadas,
el cilindro de vaporestaba dema-ciad- o
en evidencia en la conven-
ción en La Vegas. No so le dió St. Louis Paper Company, Grab
urn Paper Co in puny, y todo loaatención ninguna á los consejos
Para dolor du contado ó do pucho reclamantes desconocidos de iude léale y desintireados repu
tereses adversos del net or en lasblicano. "El resultado de nuesluiriioilczui in pedazo de llanda conCbambarl.iln'a Linimento y embiiel-val- o
en (lindar del doln. No hn.v
coa iviv júi'. De M-n- por todo.
premisas oqui adelante descrita,tra última elección manifiesta
son por estas notificadas que unsin sombra de duda que nuevos
por yarda 4 l-2- c
" " 5 l-- 2c
12 l-- 2c a 7 l-- 2c
7 3-- 4c
16c
17c
Las Mejores Indianas .
Los Mejores Carranclanes de delantales
" " 4Í " Túnicos valor
La MejorLanilla a
9-
-4 Lienzo doble de sabanas
104 " u 11
tlicito ha sido comenzado en la
Corto de Distrito por el dicho
métodos se necesitan, en la orga-
nización republicana, que la opi
uión pública se debe tomar en
Un concurso de mas de mil
hombre dió una despedida entu Actor, para nquitar el titulo A Tconsideración en nominar un aquella propiciad raíz situadasiasta ol Coi one Teodoro Roose-velt cu la Chttníón de South Ter on el Condado de San Miguel,candidato para gobernador; que
miual, deeste lugar el día 4 cuan Nuevo Mexico, A saber:la nominación en el boleto repu-
blicano de estado no fué, y nundo pai lió para Nueva Votk des Bloques 2, , 11,47, 00, 01,
'pues do ni. o ifita de do din A T7, 00, 91, lotes 1 A 8 iuclus!ra scrll equivalentert ana elección; ASPOR DINERO NO MHnstoi'. I I guio di-- i concluso vos ea el bloque 18; lote 1 á 10a ú'üuiay niAs iaiportanlefué: 'Roreveif, el piósiino Pía inclusivo blo pie 20; lote 13 eulesión de toda, quo sí es posible
el bloque 32; lotes 2 y 1 en elpara un candidato impopular desidente," Rooseelt respondió
quitándose el sombrero y salu bloque 'iy; lote 13 en el bloque NADA EN CAMBIOtraer la derrota nbsoluta de la
mitad del boleta do estado y sodando con la mano. 50; lote 4 en el bloqun (JO, luí es
ria mente poner en peligro lasi: ii pt t )del nuK-hacu- ea amenudo
unaeaut udo Hoialiro. si Vd. deaca
14 y 15 en el bloque 72; lote 4
A 30 inclusivo en el bloque 74;
lote 7 A ;t( inclusivos bloque 82;
oportunidades de elección de la
otra mitad."tsner t il apitltJ tomo 'Jhambcrluin'i
Tabktc. No wlamctite cria un apctl
to aaludable, pero fortBlcee el eatmna
lote 1 A 13 inclusivo en e blo- -Sigue diciendo qua el candida
Ue H'; todo en adición Purler:to republicano para gobernador
Ko y lo facilitado hacer su trabajo
V iMiII adición a, l.ns ga,perdió con 2.K00 voto mientrascat uahiK ntr. Do venia por todec.
Nuevo Mexico. También lotes 4que varios candidato república
A 0 inclusivos en el bloque 0; ennos ganaron en el boleto," conl'na ceremonia que jamas so ha ESTABLISHED 1862la desventaja de correr en un bovistoen Santa I Y y que despierto
mucho intré, tubo lugar en leto que tenía A la cabeza un
candidato Impopular, Impuestola Catedral de San lYaucisoo e
Domingo paendo A lus 1):30 de al pueblo por una mayoría de
delegados ya comprometidos sin mla mañana, cnandoel Rev. Anto poner cuidado y atención A lasuio Eorchegu, vicario general de
la adición Raynolds y Ilarrold A
Las Vegas, Nuevo Mexico, como
se enseña en los mapas respecti-
vos dichas adiciones protocola-
das y de registro en la oficina del
Escribano de Pruebas y Kx Ofi-
cio Registrador cu y por el Con-
dado de San Migunl, Nuevo Mé-
xico, referencia A cuyas mapas
e por esta hecho.
El dicho actor en su queja pro-
tocolada en dicha causa, recla-
ma ser el dueño de dicha propie
demandas del pueblo que deseala archidiocésis fué; investido
ba un candidato popular. Lacon el rango del prelado domés
popularidad imajinaria de lostico del Papa Pío X. T Ai Dinero 'tliiirmiAhorren Dinerocabecillas que impusieron esta
nominación ha aprendido muyGeorge A. Harden uno de los
buena lesión, y ha causado lamanejadore di 1 "Imp" teatro
derrota de hombres popularesen donde se ejecutan vistas uio dad en fe simple; y A no ser que(A lo menos en bus condados,)vibles, fué arrestado por el Al
que fueron puestos en el boletoguacil Mayor Secundino Romero
para que se pusieran las espuelasy puesto en la ( Artel por acusa
v ver si con su influencia sncnban
con bien ni cundidato para (Jo
bernador.
Estos hombres fueron el candi
dato para Secretario de
Vd. (quienes son demandados
en dicho (ileíto) entren su com-
parencia en dicho pleito en ó an-
tes de Enero 15 de 1012 un jui-
cio serA dado eu contra de Vd.,
por defalco.
Ryron T. Mills es abogado por
el Actor, y su oficina es eu la ca-
lle del Puente, Las Vegas, N. M.
William 15. Stapp, -
Escribanode la Corto de Dist rito.
el candidato para Teniente
Pueden Economizar de 15 a 40 por ciento en Todos sus
Abarrotes y Artículos de Consumo y de Gusto
Si Ustedes Atienden á Nuestras
VENTAS DIARIAS ESPECIALES
Nuestra Tienda Estará Abierta Todas las Tardes Hasta
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ción puesta fiicontra de él por
W. I. Southard manejador de la
Compañía Eléctrica, por haber
fraudaleiitemente obtenido luz
eléctrica de Las Vegas Light &
PowerConipaay, poniendo alam
bres atrás del "meter" endonde
soregisln la luz, y asi evadien-
do d pago justo de su cuenta, es-
to lo hizo una vez pero arregló,
después volvió hacer lo mismo,
peroentstavezepuHoun"meter"
ó medida en otro lugar para
la luz, y al reconocer la
que estaba en el teatro no daba
lonicuída correcta. El evadió
i:i Kayo Mata á I'oi-ok- .
Gobernador, en el boleto Re
publicauo, los dos dierou pruc
ba de que son apreciados en sus
condados, Don Secundiuo Rome
ro en el Condado de San Miguel
siendo él el presidente de la Co-
misión Central Republicana, tuvo
que hacer una plea doble, encon-
trada su competidor "que es el
mas prominente Demócrata de
éate Condado eu primer lugar, y
En 11HX! la cení ella mató solamente
169 perBonaa en todo ete yal. Nues-
tra chanza de muerte por una centella
ea nieuoaque dos por caja un millón.
La chanza de morir ü dolor cu el
en loa ríñones j en el estomago
aon tundid nula grande-- , pero no, rí
ao usa Klwcliic Hiitera, como provó
ItoUert Madoeu dewe-t- t HurUnton, la.
la evidencia unte la Corte del
Juezde Paz, teniendo quedar una éste es Don Antonio Lucero.
fianza de $ 500 para comparecer encontra do Don E C. de Rica Cuatro Doctoro lo dejaron después de
sufrir ocho meses de dolor dd 5ííridotinted próximo Gran JuiHdo. candidato para teniente gober
vlrulcuto v mal muaiülo,
